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Mieczysław Jastrun  (1903–1983),  eseista  i poeta,  zwrócił  swoją uwagę ku 
problemom egzystencji ludzkiej w warunkach okupacji pod wpływem doświad-
czeń  z  okresu  II  wojny  światowej1.  Głównymi  motywami  były  tu  okupacja 
i obozy koncentracyjne. W swoich utworach, zwłaszcza w znanym wierszu za-




w  odniesieniu  do  całego  okresu  niemieckiej  okupacji,  tak  bowiem  odczuwał 
sytuację ludzi, w tym swoją, w czasie wojny, pod hitlerowskim jarzmem. Wyraża 







ca 2013 roku, opiera się w przeważającej mierze na mojej książce Symbol prawa ludzkiego. Szkice 
o prawie rzymskim w utworach Louisa Aragona i Mieczysława Jastruna (Lublin 2008) oraz na in-
nych, przytoczonych niżej w przypisach, moich publikacjach. Tam też są zamieszczone odesłania 
do dalszej literatury.
2 Por. m.in. J. Błoński, Poeci i inni, Kraków 1956, s. 192; J. Łukasiewicz, Mieczysława Jastru-




















Jastruna8  –  „blaskiem  kłamstwa”  oczy  tych  wszystkich,  którzy  ujrzeli  w  nim 
spełnienie marzeń  o  złotym wieku  ludzkości.  „Ale wystarczy  –  pisze  poeta  – 
przeczytać  epopeje  Homera  bez  zamroczenia,  by  odczytać  w  nich  wszystkie 
zbrodnie  naszych  czasów  w  zawiązku,  opowiedziane  uwodzącym  językiem 
poezji. […]  Ci  wszyscy  bogom  podobni  bohaterowie  dopuszczają  się  czynów 
3  S.  Stabryła,  Antyk w poezji Mieczysława Jastruna (w latach 1929–1959),  „Eos”  1977, 
nr LXV, s. 285–302; W. Stańczak, Antyk we współczesnej poezji polskiej (1956–1980), Wrocław 
1986, s. 41–43.
4  Johann  Joachim Winckelmann  (1717–1768)  –  niemiecki  historyk  i  teoretyk  sztuki,  który 
traktował antyk (zwłaszcza klasyczną rzeźbę grecką) jako wzniosły ideał piękna absolutnego. Jego 
praca na ten temat (Geschichte der Kunst des Altertums, 1764), adaptowana po polsku przez Stani-
sława Kostkę Potockiego (O sztuce u dawnych, czyli Winckelmann polski, 1815), ukazała się obec-
nie w nowym przekładzie polskim, zob. J.J. Winckelmann, Dzieje sztuki starożytnej, przeł. T. Za-
torski, Kraków 2012.






stawienia zawalenia się wizji dobrego antyku, która przecież właściwie nie  istniała”. Zob.  także:  
M. Kuryłowicz, Symbol prawa ludzkiego…, s. 110, przypis 91, 122–123.
7 M. Jastrun, Podobny do bogów, [w:] Eseje, Warszawa 1962, s. 13 (ze zbioru Mit Śródziem-
nomorski).
8 Por. wyżej przypis 5, a ponadto: S. Stabryła, Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Recepcja an-
tyku w literaturze polskiej w latach 1945–1975, Kraków 1983, s. 545.
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ohydnych,  powodowani  egoizmem,  chciwością  łupu,  zazdrością,  nienawiścią. 
[…] Można podziwiać rzeźbę antyczną, zachwycać się poezją, ale trzeba czytać 
Obronę Sokratesa i Historię wojny peloponeskiej Tukidydesa, żeby otrząsnąć się 
























Rolę  Grecji  przejął  z  czasem  Rzym  w  swej  imperialnej  potędze.  „Impe-
rium rzymskie, wchłonąwszy Grecję, stało się z czasem wzorem dla wszystkich 
późniejszych mocarstw. Ukazało  ono  na  przykładzie  swych  dziejów,  jak w  la-
boratorium, niezwykle prawidłowy rozwój  i przebieg wielkiej choroby władzy, 














„Rzym stworzył nowe wartości  (nie  tylko w dziele prawodawstwa)  i  tym war-
tościom, urodzonym w okresach względnej wolności myśli, umiał nadać nowe 
znaczenia w epoce Augusta, dopóki nie zmarnował ich pod rządami zwyrodnia-








Gallico  jest – mimo wielkich zalet  stylistycznych – książką okropną.  Jest  to – 
wespół z Commentarii de bello civili – Mein Kampf rzymskiego wodza”16.
Zastanawiające  jest  tu  zestawienie Cezara  i  jego dzieła  (De bello Gallico) 



















14 Podobny do bogów, s. 17.
15 Klucz od przepaści, [w:] Eseje, s. 174.
16 Chmura nad Śródziemnomorzem, [w:] Ibidem, s. 159–160.
17 Potęga rzymskiej władzy widoczna jest m.in. w procesie Jezusa przez Piłatem. Por. eseje: 




























państwo  oparte  na  absolutnym nihilizmie  etycznym,  nigdy  prawo  nie  było  tak 
jawnie i w całości dyktowane przez nienawiść do innych narodów, nigdy żadna 
władza nie oparła się tak wyłącznie na tym, co w masach ludzkich jest najpodlejsze, 
najbardziej  płaskie  i  w  najciaśniejszym  sensie  egoistyczne.  Ta  płaska  małość 
nadawała  sobie  znamiona  wielkości,  pretendowała  do  nadczłowieczeństwa. 




doprowadziła  okupacja  niemiecka.  „Niemcy,  mimo  podobieństwa  ich  czynów 
do tego, co działo się w ciągu niesławnych dziejów rodzaju ludzkiego, stworzy-
li nową, nihilistyczną jakość, uczynili to dzięki niebywałej organizacji i technice, 
18 W zbiorze: Wiersze i piosenki, Paryż 1983. Por. S. Stabryła, Hellada i Roma…, s. 107.


















najeźdźcę,  działającego  w  imię  ideologii  usprawiedliwiającej  każdy  podbój, 
każdy  przelew  krwi  i  deptanie  podstawowych  ludzkich  praw  w  imię  budowy 
nowej  władzy  i  nowego  prawa.  W  rzeczywistości  –  konstatuje  –  najbardziej 
barbarzyńskiej negacji wszystkiego, co ludzkie22. 













21 Wiersz Na zgliszczach (fragment) ze zbioru Rzecz ludzka [Warszawa 1946], [w:] Wiersze ze-





































23 Szerzej na ten temat zob. Idem, Państwo, w którym prawo rzymskie przestało istnieć, [w:] 
O prawie i jego dziejach księgi dwie. Księga II, Białystok – Katowice 2010, s. 235–244.
24 Mgła,  [w:] Dzienniki i wspomnienia, Warszawa 1955, s. 19 (przedruk: W innym miejscu, 
w innym czasie, Warszawa 1994, s. 70).
25 Czy dehumanizacja słowa?, [w:] Forma i sens poezji, Warszawa 1988, s. 175–176.




dziestoleciu  [Jastrun  napisał  ten  esej  w  sierpniu  1955] wystawiony  na  ciężką 
próbę. Jest to przecież okres głębokiego upadku wszelkich praw moralnych, na 








człowieka dla  realizacji wolnej myśli  i  sprawiedliwości pełni u Jastruna prawo 
rzymskie.  Jest  to  prawo  zaliczane  do  podstawowych  wartości  w  wymiarze 
człowieka  jako  jednostki  oraz  w  skali  całego  społeczeństwa,  prawo  stawiane 
















27 Tomasz Mann czyli o powołaniu artysty, [w:] Wizerunki, Warszawa 1956, s. 255 (następnie 
w: Eseje wybrane, Wrocław 1971, s. 104).





fesor  Jerzy Falenciak w międzynarodowej  ankiecie na  temat  znaczenia nauki  i  nauczania prawa 
rzymskiego (1956). Por. M. Kuryłowicz, Symbol prawa rzymskiego…, s. 7–11; Idem, Prawo rzym-
skie jako uniwersalna metafora etyczna – na przykładzie utworów Louisa Aragona i Mieczysława 
Jastruna, [w:] Prawo rzymskie a kultura prawna Europy, Lublin 2008, s. 143–151 (wersja angloję-
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mniej ogólnego biegu historii. Dziś  rozumiem, że w s z y s t k o, w s z y s t k o 
było pomyłką. […] Jeśli ocalałem, mimo wszystko, to dlatego, że nigdy nie go-
dziłem się na dyktaturę i Stalina, że nienawidziłem głęboko w sercu zbrodni obo-
zów,  szaleństwa  biesów  rosyjskich,  że  kochałem moją  naprawdę  bolesną,  naj-
nieszczęśliwszą ze wszystkich ojczyznę”33.. W listopadzie 1957 roku pisarz oddał 
legitymację partyjną z oświadczeniem: „Dłużej nie mógłbym znieść tego rozdwo-
zyczna: Roman law as a universal ethical metaphor (on the example of Louis Aragon and Mieczy-
slaw Jastrun), [in:] Roman Law and European Culture, Lublin 2008, s. 107–115).
30 Por. przypis wyżej oraz M. Kuryłowicz, Aspetti etici e simbolici nell’insegnamento del dirit-
to romano, [w:] XII Colloquio dei romanisti dell’Europa centro-orientale e dell’Asia, Irkuck 2009, 
s. 204–211.
31 Por. Idem, Od totalitaryzmu do humanitaryzmu. Literackie wizje prawa rzymskiego, „Zeszy-
ty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, 11.1, s. 20–25, 36–37; Idem, Pra-















Okupacja w  refleksji  Jastruna, zarówno  tej antycznej,  jak  i najnowszej,  jawi 
się  jako  sytuacja  sprzeczna  z  godnością  ludzką  i  podstawowymi  wartościami 
humanistycznymi.  Należy  do  nich  prawo,  także  w  ujęciu  sprawiedliwości.  Ale 
prawo może pełnić różne funkcje – może być instrumentem władzy w celu poniżenia 
i upodlenia człowieka, może służyć okupantowi do wprowadzania swoich nieludzkich 
porządków.  Może  też  być  wyrazem  i  symbolem  sprawiedliwości.  Te  refleksje 
stanowią  więc  jednocześnie  humanistyczne  ostrzeżenie  przed  idealizowaniem 











chetnych  celów prawnych,  bądź  przeciwnie  –  dla wykazania  niesprawiedliwo-
ści prawa. Pojawia się również pytanie:  jeśli przez prawo rozumieli Rzymianie 






Symbol prawa ludzkiego…, s. 8; W. Wołodkiewicz, Prawo rzymskie lekiem na ukąszenie komuni-
zmu. Przypadek Adama Ważyka, „Palestra” 2008, 53, nr 9–10, s. 162–170. Ostatnio na ten temat pi-
sał M. Jońca, Prawo rzymskie. Marginalia, Lublin 2012, s. 328–340 („Inny świat. Prawo rzymskie 
a sowiecka Rosja”).










war. Das  Symbol  des menschenfreundlichen  und  gerechten Rechts  ist  das  dem  unmenschlichen 
Recht  der Okkupationszeit  entgegengestellte  römische Recht. Dieses Motiv  kommt  noch  einige 
Male in Essays und Erinnerungen von Jastrun wieder.
Die Geschichte des antiken Roms und des ganzen Altertums wurden von ihm jedoch nicht ide-
alisiert. Der Dichter gibt sich keinen Illusionen hin, dass das Recht im Altertum im Dienste der Ge-
walt und der Macht des Staates war. Andererseits, nach den Zeiten des Zweiten Weltkrieges und Fa-
schismus, wo „prawo rzymskie przestało istnieć“ – „das römische Recht zu bestehen aufgehört hat“, 
sah er die Tradition des römischen Rechts in der Geschichte Europas als ein überzeitliches Symbol 
des humanitären Rechts, als eine große universelle ethische Metapher. Auf solch eine Art und Weise 
begriffen ist es dem unmenschlichen, tyrannischen und unbarmherzlichen, insbesondere dem Recht 
des Okkupanten und im weiteren Sinn – dem Recht des totalitären Staates entgegengesetzt.
